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Od 31.07.-13.08.2004. SO Željeznièar
organizirao je veæ tradicionalan logor na
Crnopcu (južni Velebit). Logor je bio
smješten u i oko planinarskog skloništa
“Koliba Tatekove družine” na markiranoj
planinarskoj stazi za vrh Crnopca. Voðe
logora bili su Dalibor Jirkal i Martina
Borovec, ali ne bez razloga, na
logoru je bilo 38 sudionika iz 6
klubova. Po broju sudionika nas
nije lako nadmašiti ali i to je imalo
svojih nedostataka. Cijeli logor  bio
je u stilu Woodstocka; dakle -
feštanje, pa još malo feštanja i sve
sa duhom špiljarije, te prièama i
raznim prijetnjama da æemo prvo
rasturit ovu, pa onu (naravno jamu), i
na kraju naveèer sjedimo kraj vatre
gledajuæi nacrte nekih “špajzi”, no  i
dalje se prijetimo. Da, to su te èari kad
voðe budu nadvladani i izgube
autoritet. S obzirom na tijek situacije
mogu izjaviti da sam ponosna  i
zadovoljna rezultatima istraživanja,
uspjeli smo istražiti neke objekte i
obogatiti popis speleoloških objekata
na Crnopcu.
 Ukratko istraženo  je 12 novih
objekata, a tužno je završila jama
Michelangelo na dubini 274m
suženjem meandra i jakom
cirkulacijom zraka. Zakljuèak je da
nam za daljnje napredovanje treba
pomoæ samog Michelangela
Bounarottia da ju prokleše! Sljedeæa
reprezentativna jama je Alibabina
jama od prije poznata kao “Jako
dobra jama” sa svojih 212m dubine.
Alibabina jama je rekognoscirana
20.12.2003.god na putu Malog
Princa za Bili kuk. Alibabina jama je
raðena u vikend akcijama, a izradu
nacrta smo ostavili za logor tako da
smo ju završili na logoru crtajuæi u
dvije ekipe.
             DNEVNIK LOGORA
31.07. - subota
U 8 sati sastanak prve ekipe logora i
pokret za Graèac, na sklonište
stižemo oko 14 sati. Na skloništu su
nas doèekali Slavko Tomerlin- Tatek,
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Smilja Petrièeviæ i Nenad Igliæ iz HPD
Paklenica.
 01.08. - nedjelja
Buðenje oko 11, ispijanje kave,
odlazak na okretište po ostatak
opreme i hrane u dva navrata. Dalibor
Jirkal pronalazi jamu u blizini puta,
jamu istražuju Dražen Kunoviæ i
Martina Borovec. “Jama Blizu” ima
46m i nema nikakve perspektive za
dalje.
 02.08. - ponedjeljak
Još uvijek radimo na organizaciji
logora, prikupljanju drva i sl. Dio ekipe
odlazi u šetnju do Orlovog kmna.
 03.04. - utorak
Odlazak u Alibabinu jamu radi izrade
nacrta. Na jami se djelimo u tri ekipe,
dvije crtaèke i jednu “turistièku” koja
æe nam pomoæi sa izvlaèenjem
opreme. 1. ekipa Robert Dado i Damir
Basara crtaju jamu odozdo prema
gore, 2. ekipa Dalibor Jirkal i Martina
Borovec crtaju jamu odozgo prema
dole. Martina Pavlek, Ivana Babiæ,
Petar Borovec i Ivica Jaklinoviæ
trnsportiraju višak operme na
Sklonište. Dražen Kunoviæ i Luka
Biondiæ na stazi Maloga Princa nalaze
i istražuju jamu “Letargija” koja ima
20m. Lara Pašaliæ i Domagoj
Markoviæ posjeæuju “Špiljarevu špilju”
u blizini skloništa, a kasnije sa
Krešimirom Guszkom idu dio puta
prema grebenu Cnopca.
 04.08. - srijeda
Ujutro Damir Basara i Martina
Borovec slažu nacrt Alibabine jame,
jama ima oko 220m, toènu dubinu i
dužinu æemo znati tek kad se nacrt do
kraja obradi. Martina Pavlek, Dalibor
Jirkal, Ivana Babiæ i Ivica Jaklinoviæ
odlaze pogledati jamu Blizu.
 05.08. - èetvrtak
Kiša, cijeli dan smo proveli pod
ceradom.
 06.08. - petak
Opet kiša, oko 17 sati kiša staje. Kako
nam nije ostalo previše vremena brzo
odlazimo prema Velikom Batu gdje
selimo opremu za istraivanje bliže
drugim jamama koje su u planu.
Nenad Kuzmanoviæ i Martina Borovec
se spuštaju u jednu od prije
rekognosciranih jama, ali na žalost se
spuštaju samo u škrapu koja nije
speleološki objekt, što nismo mogli
vidjeti odozgo.
 07.08. - subota
Djelimo se u više ekipa: 1. Jama
Michelangelo- Dražen Kunoviæ, Luka
Biondiæ, Damir Basara i Nenad
Kuzmanoviæ, postavljaju jamu do
dubine 256m i u nedostatku opreme
izlaze van. 2. Jama Karijes
(napravljena 2002. godine)- Robert
Dado, Ivica Jaklinoviæ, Martina Pavlek
i Ivan Glavaš. Dolaze do dna jame i
shvaæaju da su zamijenili jamu Karijes
sa Penjaèkom jamom u kojoj je
perspektiva. Na povratku
rekognosciraju teren prema Orlovom
kmnu. 3. Svjetlan Hudec, Ivna Vukšiæ,
Fanica Kljakoviæ-Gašpiæ i  Jelena
Katiæ rekognosciraju teren prema
grebenu Crnopca i pronalaze jednu
jamu.
4. Sistem jama “Nema tu
ništa”(iztražena još 2002. godine ali
bez nacrta)- Petar Borovec, Lara
Pašaliæ, Dalibor Jirkal i Martina
Borovec, ponovo ulaze u jamu sa
ciljem izrade nacrta ali bezuspješno.
5. Vlado Božiæ i Boris Lepan
rekognoscirali tri jame iza Bilog kuka.
 08.08. - nedjelja
Robert Dado, Ivan Glavaš, Ivica
Jaklinoviæ i Nenad Kuzmanoviæ bili u
Penjaèkoj jami ali nisu uspjeli proæi
dalje tako da je dubina ostala ista.
Ivana Babiæ i Martina Borovec našle i
istažile “Jamu u plusu” koja ima 9m u
dubinu i oko 15 m u visinu, jama je
topografski snimljena. Vlado Božiæ bio
u šetnji do vrha Crnopca.





Damir Basara, Ivan Glavaš i Dražen
Kunoviæ dolaze do dna jame
Michelangelo, prošli su svega 25m. 2.
ekipa Luka Biondiæ, Ivna Vukšiæ,
Fanica Kljakoviæ-Gašpiæ i Jelena Katiæ
spuštaju se u jamu rekognosciranu
07.08. te u nedostatku opreme izlaze,
jama je nazvana “Tri curice male”. 3.
Dalibor i Igor Jirkal, Lara Pašaliæ i
Martina Borovec rekognosciraju teren
ispod grebena Crnopca i pronalaze tri
jame. Spuštaju se u R¨N¨R jamu ali
ne rade nacrt. 4. Robert Dado, Tina
Bosner i Vlado Božiæ istražuju i
topografski snimaju 3. Piljaèku jamu,
jama ima 50m. 5. Nela Bosner, Ivana
Božak i Ivica Jaklinoviæ istražuju i
topografski snimaju 1. Piljaèku jamu
dubine 60m. 6. Petra Boloniæ i
Martina Pavlek bile u šetnji do vrha
Crnopca.
 10.08. - utorak
1. ekipa: Dalibor i Igor Jirkal, Lara
Pašaliæ i Martina Borovec, Igor Jirkal i
Martina Borovec topografski snimaju
R¨N¨R jamu dubine 26m. Lara
Pašaliæ i Martina Borovec istražuju i
topografski snimaju jamu Joplin
dubine 27,5m. Dalibor Jirkal u
meðuvremenu oprema jamu Gorila za
istraživanje.
2. ekipa: Luka Biondiæ, Fanica
Kljakoviæ-Gašpiæ, Ivna Vukšiæ, Jelena
Katiæ, Ivana Božak i Joško Bubanoviæ
istražuju i topografski snimaju jamu
Tri curice male, dubine 35m. 3. ekipa:
Vlado Božiæ, Tina i Nela Bosner, Ivica
Jaklinoviæ i Siniša Jembrih istražuju i
topografski snimaju 2. Piljaèku jamu
dubine 97m. 4. ekipa: Tina Bosner i
Siniša Jembrih istražuju i topografski
snimaju 4. Piljaèku jamu dubine 38m.
 11.08. - srijeda
Dalibor Jirkal, Martina Borovec, Ivana
Božak i Joško Bubanoviæ istražuju i
topografski snimaju jamu Gorila
dubine 46m. Jana Bedek, Marko
Lukiæ i Ivica Jaklinoviæ crtaju zadnju
vertikalu i kanal jame Michelangelo
èija je dubina 274 m.
 12.08. - èetvrtak
Jana Bedek i Marko Lukiæ posjeæuju
jamu Jaje. U logoru je akcija
pospremanja i pakiranja.
 13.08. - petak
Kraj logora!
POPIS SUDIONIKA LOGORA
Slavko Tomerlin, Smilja Petrièeviæ,
Nenad Igliæ( HPD Paklenica), Martina
Borovec,  Dalibor Jirkal, Robert Dado,
Dražen Kunoviæ, Zoran Boloniæ, Ivana
Babiæ, Krešimir Guszak Domagoj
Markoviæ, Lara Pašaliæ,  Martina
Pavlek, Smilja Baran, Ivica Jaklinoviæ,
Igor Jirkal, Ivana Božak, Luka Biondiæ,
Vlado Božiæ, Boris Lepan, Jelena Katiæ
Leo Sarajèiæ Fanica Kljakoviæ-Gašpiæ,
Ivna Vukšiæ, Jelena Katiæ, Leo
Sarajèiæ, Svjetlan Hudec, Nela Bosner
Tina Bosner, Siniša Jembrih (SO HPD
«Željeznièar»)Ivan Glavaš,  Nenad
Kuzmanoviæ( SU Spelunka), Damir
Basara, SO HPD Dubovac, Jana
Bedak, Marko Lukiæ (SO HPD Velebit,
HBSD), Joško Bubanoviæ( SPK
Marulianus), Marija Sarajèiæ,  Borjan
Komarica, Petra Boloniæ,  Petar
Borovec




1. Jama Michelangelo          -274,5 m
2. Alibabina jama                    -212 m
3. Jama Blizu                         -46,5 m
4. Letargija                               -20 m
5. Jama u plusu                          -9 m
6. Jama Joplin                       -27,5 m
7. R’N’R’ jama                       -26 m
8. Jama Gorila                          -46 m
9. Jama tri curice male             -35 m
10. 1. Piljaèka jama                  -60 m
11. 2. Piljaèka jama                  -98 m
12. 3. Piljaèka jama                  -50 m
13. 4. Piljaèka jama                  -38 m
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SUMMARY
SPELEOLOGICAL CAMP IN CRNOPAC
Speleological camp SO Željeznièar in Crnopac took place from 31 July to 13 August 2004 during which 12 new
objects were explored and topographically recorded. Michelangelo pit was explored up to 274 metres in depth
where an impassable narrowing was encountered. Alibabina cave has to be mentioned here also where a depth
of 212 metres was reached. 38 people participants saw to the explorations and a great atmosphere in the camp.
